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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) большое внимание уделяет развитию 
такого фундаментального качества, как читательская самостоятельность. 
Особенно актуальной в современном мире становится проблема 
формирования читательской самостоятельности у обучающихся начальных 
классов, т.к. именно сформированность навыков самостоятельной работы с 
книгой является одним из ключевых требований для формирования и 
дальнейшего совершенствования читательских умений у младших 
школьников, интеллектуального, духовного и нравственного развития 
личности. Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования отмечает, что «… выпускники начальной школы должны 
понять значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 
обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении; младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни [33]. 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать комплекс 
заданий, направленный на формирование читательской самостоятельности у 
младших школьников. 
Объект исследования: процесс формирования читательской 
самостоятельности у младших школьников. 
Предмет исследования: комплекс заданий, направленный на 
формирование читательской самостоятельности у младших школьников. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 
определены следующие задачи: 
 изучить и проанализировать состояние проблемы формирования 
читательской самостоятельности у младших школьников в педагогической 
теории и практике; 
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 осуществить отбор методов и приемов работы по формированию 
читательской самостоятельности у младших школьников;  
 выявить критерии и показатели сформированности читательской 
самостоятельности у младших школьников; 
 на базе начальной диагностики спроектировать комплекс заданий, 
направленный на формирование читательской самостоятельности у младших 
школьников. 
Методы исследования: 
 методы теоретического анализа: анализ психолого-педагогической и 
учебно-методической литературы; анализ нормативных документов, 
образовательных программ и учебных хрестоматий начального общего 
образования; 
 частные эмпирические методы: анкетирование, педагогическое 
наблюдение за ходом учебного процесса на уроках в начальной школе; анализ 
продуктов учебной деятельности, работ обучающихся. 
Структура ВКР. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
1.1. Психолого-педагогические особенности детей  
младшего школьного возраста 
В современной возрастной психологии младшим школьным возрастом 
принято считать период детства с 6-7 до 9-10 лет. В этот период происходит 
как физическое, так и психофизиологическое развитие ребенка, 
обеспечивающее возможность дальнейшего систематического обучения [25]. 
Ж. Пиаже выделил возрастной период с 7 до 11 лет как отдельную 
стадию развития интеллекта – стадию конкретных операции, считая ее 
главным поворотным моментом в когнитивном развитии – переходом от 
детского к взрослому интеллекту [31]. 
В классической возрастной периодизации, сложившейся в русле 
культурно-исторического подхода и подробно проработанной  
Д.Б. Элькониным, младшим школьным возрастом считается тот период, 
когда главной становится учебная деятельность. Главным психическим 
новообразованием в этом возрасте являются внутренняя позиция школьника 
и умение учиться [50]. 
По мнению В.В. Давыдова, умение учиться можно рассматривать как 
одну из главных задач развития, которую должен решаться обучающийся в 
начальной школе для успешного обучения и развития [35]. 
Учебная деятельность в младшем школьном возрасте носит 
целенаправленный, обязательный, систематический и общественно значимый 
характер. В процессе учебной деятельности происходит формирование 
основных психических процессов и качеств личности ребенка. Кроме того, 
появляются главные новообразования возраста: рефлексия, произвольность, 
внутренний план действий, самоконтроль [34]. 
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По мнению Д.Б. Эльконина, учебная деятельность – деятельность 
младшего школьника, направленная на достижение им целей обучения при 
решении учебных задач. Изменение личности ученика, его развитие является 
главным результатом этой деятельности [50]. 
В.В. Давыдов отмечает, что развивающий характер учебной 
деятельности связан с тем, что ее содержанием являются теоретические 
знания. Через освоение учебной деятельности усваиваются ребенком 
накопленные обществом научные знания и культура. Эта деятельность 
строится в соответствии со способом изложения научных знаний, 
восхождения от абстрактного к конкретному. 
В процессе школьного обучения изменяются все сферы развития 
ребёнка. Эти изменения начинаются со значительного развития 
интеллектуальной сферы. 
Согласно точке зрения Л.С. Выготского, мышление является 
«системообразующей» функцией в младшем школьном возрасте. Оно влияет 
на другие психические функции, которые интеллектуализируются, 
осознаются и становятся произвольными [5]. 
Главным направлением в развитии мышления в младшем школьном 
возрасте является переход от конкретно-образного к словесно-логическому и 
рассуждающему мышлению [36].  
На протяжении младшего школьного возраста изменяются и 
совершенствуются все компоненты словесно-логического мышления: 
 умение определять состав, структуру и организацию элементов и 
частей целого, а также ориентироваться на существенные признаки объектов 
и явлений; 
 умение определять взаимосвязь предметов и объектов, видеть их 
изменение во времени; 
 умение подчиняться законам логики, обнаруживать на этой основе 
закономерности и тенденции развития, строить гипотезы и выводить 
следствия из данных посылок; 
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 умение производить логические операции, осознанно их 
аргументируя. 
Таким образом, мыслительная деятельность младших школьников 
представляет собой сложное взаимодействие и взаимосвязь различных форм 
мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно 
логического. Характерна линия перехода внешних действий по решению 
мыслительных задач во внутренний план. Кроме того, происходит 
интенсивное усвоение понятий, совершенствуются различные логические 
операции. 
К началу младшего школьного возраста ребенка характеризует 
достаточный уровень развития восприятия и сенсорного развития: дети 
обладают развитым слуховым восприятием, остротой зрения, восприятием 
цвета, формы, величины, пространственных характеристик объектов. Дети 
воспринимают большое разнообразие цветов, форм, звуков [36]. 
Учебная деятельность предъявляет новые требования к перцептивным 
процессам младшего школьника. При восприятии учебного материала 
требуются произвольность и осознанность перцептивной деятельности 
младшего школьника. Точность восприятия определенных эталонов – 
образцов, на которые необходимо ориентироваться при выполнении учебных 
действий. Произвольность и осознанность восприятия интенсивно 
развиваются под влиянием учебной деятельности в тесной взаимосвязи друг 
с другом. 
К концу младшего школьного возраста формируется синтезирующее 
восприятие. Оно позволяет (с опорой на интеллектуальную деятельность) 
устанавливать связи между элементами воспринимаемых предметов и 
явлений. В младшем школьном возрасте формируется целостная система 
оперативных единиц восприятия и сенсорных эталонов, опосредствующих 
восприятие. 
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Познавательная активность ребенка, направленная на обследование 
окружающего мира, акцентирует его внимание на исследуемых объектах 
довольно долго, пока интерес не пропадет [35]. 
Информационно-коммуникационное поле, в которое включается 
младший школьник, требует от него постоянного освоения новой 
информации, решения различных задач, анализа, сравнения, сопоставления, 
выделения главного, обобщения, что вызывает высокую концентрацию 
внимания. В младшем школьном возрасте интенсивно развиваются все 
свойства внимания, что связано с активизацией умственной деятельности. 
Развитие произвольности внимания имеет свою специфику [35]. 
В младшем школьном возрасте значительно увеличивается объем 
внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения 
и распределения. К 3-4 классу младшие школьники уже способны длительное 
время удерживать внимание на содержании учебной задачи. До этого 
возраста произвольность и устойчивость внимания происходят лишь под 
действием волевого усилия. 
В целом, к концу младшего школьного возраста повышается уровень 
непроизвольного и произвольного внимания, существенно расширяется 
объем, совершенствуется умение распределять его. Дети младшего 
школьного возраста приобретают способность достаточно длительно 
сохранять и выполнять произвольно заданную программу действий. 
Постепенно свойства произвольного внимания могут становиться устойчивой 
особенностью личности, которая называется внимательностью [36]. 
Память младших школьников характеризуется непроизвольностью. 
Детям легче всего запомнить материал, включенный в их активную 
деятельность, с которым они непосредственно взаимодействовали. Тот 
материал, с которым непосредственно связаны их интересы, мотивы и 
потребности [35]. 
Возрастные особенности развития памяти в младшем школьном 
возрасте проявляются в следующем: пластичность и избирательность памяти; 
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повышение объема памяти (от первого к четвертому классу увеличивается в 
среднем в 2-3 раза), овладение различными специальными способами 
запоминания; возрастание точности и систематичности воспроизведения; 
возрастание произвольности запоминания; превращение воспроизведения в 
управляемый процесс; совершенствование логической памяти; освобождение 
памяти от опоры на восприятие; образность памяти и ее тесной связи с 
активным воображением; повышение уровня произвольной регуляции 
мнемических действий [4]. 
Воображение играет важную роль в психическом развитии младшего 
школьника. Оно дополняет восприятие элементами прошлого опыта, 
собственными переживаниями ребенка. А также преобразует прошлое и 
настоящее за счет обобщения, соединения с эмоциями, чувствами, 
ощущениями, представлениями. Благодаря воображению осуществляется 
планирование и целеполагание, при котором будущий результат деятельности 
младшего школьника создается в воображении, существует в его сознании и 
направляет его активность на получение желаемого результата. 
Воображение занимает важное место в структуре психической 
деятельности младшего школьника, включаясь в ее когнитивный 
эмоционально-чувственный и поведенческий компоненты. Оно является 
существенной частью учебной и других видов деятельности, общественного 
взаимодействия и познания младших школьников. Кроме того, воображение 
участвует в произвольной регуляции познавательных процессов и 
психических состояний ребенка, влияет на характер протекания 
эмоциональных и волевых процессов, обеспечивает целенаправленное 
планирование и программирование различных видов деятельности [36]. 
Эмоциональное развитие младших школьников в целом представляет 
собой сложный процесс качественных изменений личности ребенка в 
контексте ее социализации. Оно предполагает умение школьников понимать 
и выражать свои эмоции, определять эмоциональное состояние других 
людей, эмпатию, проявлять эстетические эмоции, сбалансированность 
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эмоций. Критериями эмоционального развития к концу младшего школьного 
возраста могут являться степень дифференциации и адекватной 
интерпретации своих эмоциональных состояний и эмоций других людей, 
широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций. А также 
интенсивность и глубина переживания, уровень выражения эмоционального 
состояния в вербальном плане, умение выражать свои эмоциональные 
состояния различными экспрессивными средствами, уровень 
сформированности эмоционального интеллекта [35]. 
Речь является одним из главных психических процессов младшего 
школьника. Овладение речью идет на уроках родного языка по линии 
овладения грамматическим строем и лексикой, расширения словаря. А также 
осознание собственных речевых процессов, по линии ее звуко-ритмической, 
интонационной стороны [18]. 
Одной из функций речи, которые выступают на первый план, является 
коммуникативная. Речь младшего школьника разнообразна по степени 
планирования, сложности, произвольности, но его высказывания весьма 
непосредственны. Часто это речь-повторение, речь-называние, у ребенка 
может преобладать непроизвольная, сжатая, реактивная (диалогическая) речь. 
Речевое развитие является важнейшим моментом общего психического 
развития в детском возрасте. Речь неразрывно связана с мышлением. По мере 
овладения речью ребенок ясно выражать свои мысли, учится адекватно 
понимать речь окружающих. Речевая деятельность дает ребенку возможность 
вербализовать собственные чувства и переживания, помогает осуществлять 
саморегуляцию и самоконтроль деятельности [18]. 
По мнению С.Л. Рубинштейна, в младшем школьном возрасте «весьма 
существенным приобретением речевого развития ребенка является овладение 
им письменной речью, которая имеет главное значение для умственного 
развития ребенка» [40]. 
На этот период приходится активное обучение чтению (т.е. пониманию 
письменной речи) и письму (построению собственной письменной речи). 
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Обучаясь чтению и письму, ребенок учится по-новому – связно, продуманно, 
систематически, – строить свою устную речь [22]. 
Таким образом, младший школьный возраст охватывает период от  
6-7 лет до 9-10 лет. В этом возрасте происходит как физическое, так и 
психофизическое развитие ребёнка. В младшем школьном возрасте ведущей 
становится учебная деятельность. В процессе школьного обучения 
качественно изменяются, перестраиваются все сферы развития. Это 
сензитивный период для формирования познавательного отношения к миру, 
навыков учебной деятельности, организованности и саморегуляции.  
В развитии у младших школьников в рамках учебной деятельности 
складываются психологические новообразования, они характеризуются 
наиболее значимыми достижениями. Эти новообразования являются 
фундаментом, обеспечивающие развитие на следующем возрастном этапе. 
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в начальном общем образовании 
По мнению М.Р. Львова, В.Г. Горецкого, О.В Сосновской, речь – это 
один из видов общения. Она необходима людям для их совместной 
деятельности, в социальной жизни, в познании, в обмене информацией, 
образовании. Она обогащает человека духовно, служит предметом искусства. 
Речью называют общение с помощью языка – знаковой системы, веками 
улучшенной и способной передавать любые оттенки сложнейшей мысли. 
Вспомогательные, невербальные средства общения – мимика, жесты, 
прикосновения (тактильное общение), умолчания. И само пространство, 
ситуация участвуют во взаимопонимании [14]. 
Термин «речь» имеет три значения: 
а) речь как процесс, как деятельность, например: ребенок овладевает 
речью, механизмами речи и начинает говорить;  
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б) речь как результат, как продукт речевой деятельности, синоним – 
текст, например: образцы речи высокой культуры; анализ речи 6-летнего 
ребенка; 
в) речь как жанр устного, ораторского выступления [18]. 
В речевом общении могут участвовать двое или несколько человек. Это 
говорящий или пишущий (коммуникатор, отправитель речи), а также, 
человек, который слушает или читает (перципиент адресат речи). В диалоге, 
т.е. речи двоих или нескольких, роли «говорящий» – «слушающий» все время 
меняются. А в монологе такой смены нет, но адресат речи всегда 
предполагается, иногда это сам говорящий (диалог с самим собой). 
В последние десятилетия изучается такой феномен, как «языковая 
личность» – это совокупность всех знаний, умений и предпочтений в области 
языка (языков) у данного человека, в нашем случае – у обучающегося 
начальных классов, в его онтогенезе и филогенезе, индивидуально или в 
историческом развитии людей [14]. 
Внешняя речь, т.е. речь-общение, подразделяется на четыре вида: 
 говорение – это выражение мысли в акустическом виде, с помощью 
звучащих комплексов – слов, и их сочетаний (действие коммуникатора); 
 слушание (аудирование) – это слуховое восприятие акустического 
потока, отправленного говорящим, и его понимание; это сверка со 
смысловыми, фонемными эталонами, накопленными в памяти ранее; 
 письмо, т.е. выражение мысли в графическом коде (при звуковом 
письме – фонемное письмо); 
 чтение, т.е. зрительное восприятие графического ряда, написанного 
или напечатанного, и его понимание; это соотнесение графических 
комплексов (слов, их сочетаний) через их фонемный состав с эталонами, 
хранящимися в памяти.  
Психолингвисты определили содержание и структуру разных видов 
речевой деятельности и установили взаимосвязь между ними. Чтение 
относится к репродуктивному виду речевой деятельности, оно, как слушание 
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использует чужую речь. Говорение и слушание создают задачи для других 
людей [14]. 
Чтение и слушание (восприятие текста) рассматриваются как 
пассивные формы речи. Письмо и устная речь (говорение) – как активные, 
так как они порождают новую речь. Техника чтения и понимание текста 
относятся к речевой деятельности. По мнению Т.Г. Егорова, чтение вслух и 
про себя осуществляется по своим законам и достигает в начальной школе 
«синтетического невыразительного чтения», т.е. чтения, когда еще не 
закончен смысловыми блоками, синтез абзацами. Дальнейшее 
совершенствование чтение и понимания текста осуществляется в процессе 
речевой и читательской деятельности. 
Любой вид речевой деятельности подчинен общей структуре 
деятельности. В этой деятельности обязателен мотив, задача, ориентировочно 
исследовательское действие, затем исполнительские действия. Результатом 
речевой деятельности становится понимание текста. Эти механизмы описаны 
психологами Н.И. Жигкиным, А.А. Смирновым, А.Н. Соколовым. Первое, 
что делает читатель, когда самостоятельно читает, он расчленяет материал на 
темы, тем самым группируя их по смыслу. Второе – выделяет смысловые 
опорные «пункты» (слова, сочетания слов, предложения). Третье – 
изображает текст графически, отражает его связи с помощью рисунков, 
графической модели, знаков [14]. 
Таким образом, чтение как один из видов речевой деятельности, имеет 
много общего с другими его видами. Но вместе с тем, чтение содержит 
специфические его действия, особенно при чтении художественных текстов, 
при котором включаются творческое воображение, память, эмоции, образное 
и логическое мышление, внимание и другие психические процессы. 
Значение чтения и книги как средства образования, воспитания и 
развития человека общеизвестно. Педагоги важное место отводили книге, как 
источнику знаний и умственно развитого человека. Чтение вырабатывает у 
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ребенка определенные нормы поведения, миропонимание, художественный 
вкус.  
Для того, чтобы чтение было эффективным и полезным, важно научить 
обучающихся умению пользоваться книгой. По мнению К.Д. Ушинского, 
уметь читать в широком смысле слова, это значит «... извлечь из мёртвой 
буквы живой смысл. Читать – это ещё ничего не значит; что читать и как 
понимать читаемое – вот в чем главное [47]. 
Научно обоснованная концепция формирования у младших школьников 
важнейшего качества личности, которое получило название «читательская 
самостоятельность» появилась в 70-х годах XX в. 
Такие ученые, как О.Ю. Богданова, О.В. Джежелей, А.П. Коваль,  
М.В. Качурин, П.И. Леонова, Н.И. Лифинцева, Е.И. Мороз, Т.Г. Рамзаева, 
Н.Н. Светловская занимались решением проблем в области читательской 
самостоятельности.  
Рассмотрим понятие «читательской самостоятельности» в работах 
разных авторов. 
Согласно точке зрения К.Д. Ушинского, «читательская 
самостоятельность – это способность читателя понять образцовое поведение 
и почувствовать его» [47]. 
«Читательская самостоятельность», согласно утверждению  
Н.А. Рубакина, – это личностное свойство, которое характеризуется 
наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, и 
системы знаний, навыков, умений. Эти свойства дают ему возможность с 
наименьшими затратами сил и времени реализовать свои побуждения в 
соответствии с общественной и личной необходимостью» [39]. 
Как отмечает Г. Наумчук, «читательская самостоятельность – это 
способность читателя пользоваться книгой как источником знаний и 
информаций» [24]. 
По мнению О.В. Джежелей, «читательская самостоятельность – это 
желание и умение вкладывать в чтение «труд души», размышление над 
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книгой еще до чтения, восприятия содержания, обдумывание прочитанного, 
когда книга уже закрыта» [5]. 
В работах Н.Н. Светловской, «читательская самостоятельность – это 
личностное свойство, которое характеризуется наличием у читателя мотивов, 
побуждающих его обращаться к книгам, так и системы знаний, умений, 
навыков, дающих ему возможность с наименьшей затратой сил и времени 
реализовать свои побуждения в соответствии с общественной и личной 
необходимостью» [41]. 
На основании представленных определений можно сделать вывод о 
том, что читательская самостоятельность представляет личностное 
свойство обучающихся. Это можно считать конечной целью и объективным 
показателем читательской деятельности младших школьников. 
Читательская самостоятельность проявляется в том, что обучающийся 
сам осознанно выбирает материал для чтения, демонстрирует устойчивую 
потребность обращаться к книгам, способен эффективно применить в 
процессе чтения приобретенные знания, умения и навыки. 
Развитая читательская деятельность, по мнению Н.Н. Светловской, 
характеризуется следующими качествами: 
 умением читать текст правильно, сознательно, выразительно, 
бегло; положительным отношением к самостоятельному чтению (интерес к 
книгам); 
 начитанностью (читательским кругозором) в пределах 
программного круга чтения для обучающихся каждого года обучения в 
начальной школе [40]. 
Как отмечает Н.Н. Светловская, самостоятельное чтение – это 
индивидуальное, без непосредственной помощи учителя и других лиц (без 
библиотекаря, родителей, учителя) общение ребенка с доступным миром 
книг. В процессе этого общения ребенок и осуществляет, во-первых, 
осознанный выбор книг для себя, во-вторых, прочтение избранной книги по 
всем правилам, освоенным к моменту встречи с ней [41]. 
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Становление читательской самостоятельности включает два этапа: 
1) чтение под руководством взрослого (ученик-учитель-книга); 
2) чтение без посредников (ученик-книга). 
Иными словами, читательская самостоятельность – это показатель 
готовности к самостоятельному чтению и результат обучения чтению. 
Таким образом, формирование читательской самостоятельности 
младших школьников является сложной задачей, стоящей перед учителем 
начальной школы. Чтобы научить ребёнка читать, научить работать с текстом, 
сформировать соответствующие читательские умения, необходимо 
совершенствовать технику чтения, сформировать правильный механизм 
восприятия текстов разных стилей и жанров. 
Показатели готовности ребенка к самостоятельному чтению детских 
книг: 
 сформированность интереса к книге, 
 владение хорошим темпом чтения, 
 широта читательского кругозора, 
 упорядоченность прочитанных книг хотя бы двум линиям (книга-
автор, книга-тема), 
 глубина восприятия прочитанного, т.е. способность назвать героев 
прочитанных произведений, узнать эпизоды и ситуации на иллюстрациях, 
воспроизвести их содержание в контексте и соотнести их с книгой [40]. 
Н.Н. Светловская определяет три закона формирования читателя: закон 
знания книг, закон деятельностного формирования читательской культуры, 
закон провоцирования обучением нежелания читать. 
Закон знания книги – это базовый закон формирования читателя любого 
возраста. «Знание книг всегда – это полноценная основа, объективный 
показатель читательской самостоятельности». Закон знания книг утверждает, 
что если обучающийся знает книги, то у него обязательно присутствует 
читательская самостоятельность. И наоборот, если у обучающегося 
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сформирована читательская самостоятельность, то он, безусловно, знает 
книги из доступного круга чтения. 
По определению Н.Н. Светловской, закон деятельностного 
формирования читательской культуры отражает устойчивые связи. Эти связи 
определяют уровень эффективности организационно-методической сферы 
обучения чтению при разном соотношении включенных в неё вербальных и 
деятельных средств. «Книга и мир книг должны быть представлены детям в 
качестве объектов, где присутствует воображаемый собеседник, с которыми 
дети учатся «общаться». 
Закон провоцирования обучением нежелания читать формирует 
ребёнка-читателя. «Нежелание читателя есть объективное следствие 
обучения младших школьников отдельным читательским умениям без 
одновременной установки на побуждение и формирование читательской 
самостоятельности» [41]. 
«Квалифицированный читатель – человек образованный. У него 
сформирован тип правильной читательской деятельности. Самостоятельное 
чтение такого читателя – это трехступенчатый процесс целенаправленного 
индивидуального осмысления и освоения содержания книги, а также своих 
личных запросов, возможностей, особенностей, их целесообразного 
общественного применения и постоянного совершенствования [39].  
Качества подготовленного читателя (по З.И. Романовской): 
 внутренняя мотивация чтения, читательской деятельности; осознание 
чтения как источника духовного роста; 
 способность к обобщению и рефлексии; 
 осознанность и аргументация мотивов чтения, своих предпочтений; 
 свобода выражений мыслей и чувств по поводу прочитанного 
произведения, развитая речь; 
 перенос общего подхода к произведению, формирующегося в 
процессе классного чтения, на новые, самостоятельно избранные и 
прочитанные произведения [37]. 
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Этапы формирования подготовленного читателя: 
Подготовительный (1 класс) – интерес к книге. 
Начальный (2 класс) – осознанное ориентирование в любой книге. 
Уверенность в возможности самостоятельно прочитать книгу. 
Основной (3 класс) – понимание цели чтения исходя из темы книги. 
Потребность в самостоятельном чтении. Обоснование выбора книги. 
Потребность обращения к книгам, как источнику знаний. 
Завершающий (4 класс) – потребность в создании личной библиотеки 
(с учетом возрастных особенностей, познавательных возможностей и 
интересов ребенка) [40]. 
Таким образом, в содержание читательской деятельности,  
по Н.Н. Светловской, включаются техника чтения, читательский кругозор, 
уровень самостоятельности. Личностное свойство обучающихся, которое 
можно считать конечной целью и объективным показателем читательской 
деятельности младших школьников является читательской 
самостоятельностью.  
В результате многообразной систематической читательской 
деятельности происходит формирование читательской самостоятельности в 
начальном общем образовании. Эта система характеризуется умением 
ориентироваться в мире книг, газет и журналов. 
 
1.3. Методы и приемы формирования читательской 
самостоятельности у младших школьников 
Для эффективного формирования читательской самостоятельности у 
обучающихся начальной школы педагог может использовать в своей 
деятельности разнообразный арсенал методов. 
Когда обучающиеся умеют читать бегло, правильно, выразительно, то 
они качественнее усваивают учебный материал, с удовольствием выполняют 
творческие задания. В.А. Сухомлинский писал о том, что книга играет 
большую роль в духовной жизни ребенка тогда и только тогда, когда ребенок 
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уже умеет хорошо читать: владеет элементарным навыком – техникой чтения 
[44]. 
Н.Е. Колганова отмечает, что чтение как источник духовного развития, 
обогащения, не сводится к умению читать, навык чтения только начинает 
духовное обогащение [9]. 
Для формирования навыка чтения художественное произведение на 
уроке литературного чтения не может рассматриваться как дидактическое 
пособие. Как отмечает В.А. Левин, «техника чтения не должна 
отрабатываться на художественных произведениях» [16]. Поэтому при чтении 
художественных произведений перед учителем, по мнению Е.В. Посашковой, 
должна стоять важная для эстетического развития цель: влюбить ребенка в 
книгу, если эта любовь у него не состоялась, или сделать более прочной эту 
любовь, если она уже существует [31]. 
Уметь читать – это проявлять чуткость к смыслу и красоте слова, к его 
различным оттенкам. Лишь тот обучающийся «читает», у которого в 
сознании слово играет, трепещет, меняет свои оттенки и мелодии. Чтение – 
это такое окошко, смотря в которое дети видят и познают все окружающее и 
самих себя. Оно раскрывается перед ребенком только тогда, когда 
одновременно с чтением и даже раньше, чем ребенок впервые раскрыл книгу, 
начинается тщательная работа над словом. Эта работа охватывает все области 
активной деятельности, духовной жизни детей – трудовую деятельность, 
игры, музыку, общение с природой, творческий процесс. Без креативного 
труда, которые создает нечто прекрасное, без сказки и воображения просто 
невозможно представить себе чтение, как одну из областей духовной жизни 
ребенка [17]. 
Начиная с первого класса, очень важно не просто знакомить детей с 
книгой и учить ее читать, но и сделать так, чтобы чтение стало обязательной 
частью их жизни, а книга – источником познания мира и самого себя. 
Г.М. Первова выделяет следующие организационно-педагогические 
условия, способствующие формированию читательской самостоятельности: 
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 использовать книги с красочными иллюстрациями, 
соответствующими ее содержанию; 
 на каждом уроке читать новую книгу (новое произведение, нового 
автора), чтобы расширять круг детского чтения; 
 включать в содержание занятий по литературному образованию 
младших школьников литературные игры, например, «Назови героя по его 
описанию», «Найди ошибки в последовательности сказки» и т.п.; 
 стремиться к тому, чтобы на каждой парте находилась книга, которая 
в дальнейшем будет прочитана. В таком случае каждый ребенок сможет 
«пообщаться» с книгой [29]. 
М. Оморокова обращает внимание, что прием иллюстрирования 
проводится с разными целями: при подготовке к пересказу, при составлении 
плана, с целью уточнения какого-нибудь эпизода. К примеру, можно 
предложить ученикам нарисовать вербальную картину к самому интересному 
эпизоду и подобрать к ней слова автора. С огромным удовольствием на 
уроках литературного чтения обучающиеся занимаются экранизацией, т.е. 
сочетанием рисунка и текста [27]. 
Литературные игры – это игры-соревнования, которые помогают 
узнать, кто из детей лучше, внимательнее читает книги. На уроках 
литературного чтения литературные игры приучают детей к внимательному 
прочтению книг, способствуют более глубокому пониманию содержания 
произведения [16]. Примером включения литературной игры могут стать: 
узнавание произведений по отдельным отрывкам из него, восстановление 
строк и строф по определенным словам, викторины, кроссворды, угадывание 
книг по описанию и т.д. [9]. 
Среди разнообразия литературных игр, которые рекомендуют включать 
в содержание занятий по литературному образованию, наибольшей 
популярностью пользуются различные загадки. Во время этих игр 
происходит развитие моральных, умственных, волевых качеств личности, а 
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также расширяются знания детей об окружающем мире, читательский 
кругозор [19]. 
Еще одним приемом формирования читательской самостоятельности у 
обучающихся начальной школы, как считает Е.В. Никонович, может стать 
творческая работа детей. Она направлена на сочинение собственных 
историй и сказок, а также использование и подбор рифмы. Эти задания 
помогают развитию детского литературного творчества, приобщению к 
литературе, а это способствует формированию читательской 
самостоятельности [22]. 
По мнению Н.И. Лифинцевой, чтобы увеличить у младших школьников 
интерес к урокам внеклассного чтения, можно использовать методы 
самостоятельной проверки домашнего задания. На этапе проверки домашнего 
задания дети работают в парах: договариваются и распределяют выполнение 
заданий между собой [14]. 
Педагог Е.И. Мороз рекомендует предлагать детям помочь 
«распуститься дереву познания» для формирования читательской 
самостоятельности обучающихся и привития любви к чтению. Для этого 
предлагается использовать плакат с изображением волшебного (сказочного) 
дерева. На нем цветами являются карточки с написанными на них 
названиями книг, прочитанными детьми дома. Приходя в класс, ученик 
прикрепляет свой лепесток, а перед началом уроков все ученики вместе с 
учителем подходят к этому дереву и называют произведения, которые они 
прочитали. На уроке литературного чтения детям дается несколько минут, 
чтобы они могли обменяться своим мнением о прочитанном произведении, 
поделиться переживаниями, если они возникли. Во время обмена мнениями 
обучающиеся рекомендуют книги друг другу, способствуя обогащению 
читательского опыта сверстников [22]. 
С целью повышения продуктивности уроков литературного чтения и 
формирования читательской самостоятельности, Н.Н. Светловская выделяет 
следующие виды творческих работ: 
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 краткий пересказ, в котором обучающийся выбирает основное, 
отсеивая второстепенное; 
 пересказ с изменением лица рассказчика; 
 пересказ от лица одного из персонажей произведения; 
 чтение по ролям; 
 инсценировка; 
 изображение прочитанного (словесное, графическое) [41]. 
Таким образом, для формирования читательской самостоятельности 
младших школьников на уроках литературного чтения, можно выделить 
следующие эффективные методы и приемы: обмен мнениями, разговор о 
прочитанном, чтение по ролям, иллюстрирование, пересказ прочитанного, 
литературные игры, сочинение собственных рассказов и сказок и т.д.  
 
1.4. Анализ учебных хрестоматий по литературному чтению  
в аспекте формирования читательской самостоятельности  
у младших школьников 
Для выявления потенциала учебных книг начального общего 
образования с точки зрения формирования у младших школьников 
читательской самостоятельности мы проанализировали учебники для 
начальной школы по литературному чтению образовательных программ 
«Школа России» и «Перспектива». 
Образовательная программа по литературному чтению для 1-4 классов 
УМК «Перспектива» разработана в соответствии: с требованиями ФГОС 
НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов НОО; с возможностями УМК 
«Перспектива», с рекомендациями рабочей программы Л.Ф. Климановой, 
М.В. Бойкиной; 
Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 
 формирование и совершенствование навыка чтения и 
коммуникативно-речевых умений; 
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 приобщение младших школьников к чтению художественной 
литературы, имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и 
нравственного развития обучающихся [9]. 
В УМК «Перспектива» на протяжении изучения всего курса 
«Литературное чтение» в учебниках для 1-4 класса решается задача 
формирования читательской самостоятельности. 
В учебниках по литературному чтению УМК «Перспектива» задания, 
направленные на формирование способности читателя обращаться к книгам 
самостоятельно, без постороннего вмешательства, представлены в 
достаточном количестве.  
В учебниках есть рубрика «Самостоятельное чтение», содержание 
которой предлагает различные формы работы с литературным 
произведением. Эта рубрика систематизирует знания и обогащает 
практический (в т.ч. и читательский) опыт ребенка.  
В дополнении к учебнику авторы рекомендуют использовать 
«Творческую тетрадь», содержание которой расширяет материал учебника. 
Задания из этой тетради позволяет учителю и родителям вовлекать 
обучающихся в творческий процесс, который предполагает создание 
собственных литературных произведений (тексты, загадки, пословицы, 
поговорки) в школе и дома. В ходе самостоятельного литературного 
творчества младшие школьники применяют полученные знания на 
практическом уровне, активно используя и развивая свой творческий 
потенциал. 
В содержание учебника включена рубрика «Мы идем в библиотеку», в 
этой рубрике предлагается детям прочитать произведения на одну тематику. 
В этой рубрике указаны рекомендуемые для чтения книги (обязательно с 
указанием автора), которые обучающиеся могут самостоятельно взять в 
библиотеке. 
В учебниках по литературному чтению предусмотрены задания 
исследовательской направленности. Выбор темы обучающиеся могут 
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совершить как самостоятельно, так и с помощью учителя. Важно, чтобы дети 
научились из большого количества информации выделять главное. В 
процессе включения обучающихся в проектную деятельность у них 
формируется умение самостоятельно находить необходимую информацию, 
умение пользоваться различными источниками информации; перечисленные 
умения являются необходимой базой для формирования читательской 
самостоятельности. Подготовка проекта осуществляется индивидуально во 
внеурочное время. На уроке проходит только защита проектов. Возможные 
темы: «Сочиняем волшебную сказку», «Как научиться читать стихи», 
«Праздник поэзии». 
Проанализировав учебники по литературному чтению УМК 
«Перспектива» можно сделать вывод, что в этих учебниках решается задача 
формирования читательской самостоятельности. Задания направлены на 
самостоятельный выбор автора, произведения. Кроме того, с помощью этих 
заданий ученик может проявить свою готовность к самостоятельной 
творческой (художественной) деятельности, сочинив сказку, стихотворение. 
Также в учебниках есть задания, которые направлены на развитие 
исследовательских умений учеников. 
Программа УМК «Школа России» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской «Литературное чтение». 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 
целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
 формирование читательского кругозора, а также приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  
 совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; 
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 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; развитие художественно-творческих и 
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений; 
 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде 
и ответственности; обогащение нравственного опыта младших школьников 
средствами художественной литературы;  
 воспитание уважения и интереса к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России  и других стран. 
Содержание обучения литературному чтению представлено в 
программе разделами: «Виды речевой читательской деятельности», «Круг 
детского чтения», «Опыт творческой деятельности». 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 
творчества народов России и зарубежных стран. Кроме того, в этот раздел 
включены произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 
а также современных писателей России и других стран (художественные и 
научно-познавательные). Программой предусмотрено изучение всех 
основных литературных жанров: сказок, стихотворений, басен, рассказов, 
драматических произведений [7]. 
Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 
интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 
сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В учебниках 
имеется достаточное количество заданий, направленных на формирование 
способности читателя обращаться к книгам без постороннего вмешательства. 
В процессе литературного образования, согласно требованиям УМК «Школа 
России», формируется читательская самостоятельность, а также обогащается 
социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка. В учебнике есть 
задания, которые предусматривают знакомство с книгой как источником 
различного вида информации и формирование у обучающихся 
библиографических умений. 
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать 
художественное произведение и проявлять собственные творческие 
способности [7].  
Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 
ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 
роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки. При выполнении этих заданий у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства. 
Также имеются задания исследовательской направленности. Выбор 
темы, обучающиеся могут совершить как самостоятельно, так и с помощью 
учителя. Подготовка проекта осуществляется индивидуально во внеурочное 
время. На уроке проходит только защита проектов. 
Проиллюстрируем содержание учебников по литературному чтению 
для 2 класса ОП «Школа России» и «Перспектива» в аспекте формирования 
читательской самостоятельности у младших школьников. 
Для достижения необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития младших 
школьников (показатель читательской самостоятельности – навык чтения) 
предлагаются задания подобных типов. 
Прочитай текст выразительно (на материале стихотворения  
М. Пляцского «Настоящий друг», ОП «Перспектива»).  
Выразительное чтение. Выучи стихотворение, которое тебе 
понравилось больше других. Подготовь выразительное чтение этого 
стихотворения. С какой интонацией ты будешь его читать? Созвучно ли 
твоё настроение с настроением поэта? Разделяешь ли ты его чувства? 
Передай это при чтении.   
Чтение по ролям. Внимательно прочитайте с друзьями произведение 
Н. Сладкова «Осень». Что это – сказка или рассказ? Определите слова 
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автора, слова героев. Распределите роли. С какой интонацией действующие 
лица должны произносить свои слова? Какие фразы нужно читать вместе, 
хором? 
Инсценирование. Прежде чем разыграть спектакль «Лиса и журавль», 
надо понять сказку, подумать, какими мы хотим изобразить героев. Как 
герои готовились к встрече друг с другом? Были ли они вежливы? Почему же 
у них дружба врозь? Какая половица выражает главную мысль сказки? Что 
вы посоветуете лисе и журавлю? 
Чтение про себя. Прочитай самостоятельно про себя рассказы  
Н. Сладкова «Сосулькина вода», «Весенний звон», «Лисица и ёж», 
подготовься к чтению вслух. 
Чтение научно-познавательных текстов. Составь два описания лисы. 
Одно из них мы поместим в энциклопедию, другое – в сборник рассказов и 
сказок. 
Какой текст из прочитанных в разделе «Люблю все живое» можно 
отнести к научно-познавательному? Найди его и перечитай. Есть ли в нём 
средства художественной выразительности?  
Для формирования умения самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации (показатель читательской 
самостоятельности – регулярное чтение справочной литературы) в 
содержание учебников включены следующие задания. 
 Регулярное чтение сборников, произведений на определенную 
тематику, определенных авторов.  
 Нахождение в словаре значение непонятных слов. 
Вспомни стихотворения о маме и папе, которые ты читал в первом 
классе. Прочитай наизусть то, которое больше всего понравилось.  
Вспомни, что означает слово «энциклопедия». Ты читал об этом в  
1 классе. Рассмотри энциклопедии, изображенные на рисунках. Найди в 
библиотеке другие энциклопедии (раздел учебника «Мы идем в библиотеку»). 
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Ты прочитал рассказы, сказки, стихотворения. Найди и перечитай 
только рассказы.  
Для детей создано много интересных мультфильмов. Мы предлагаем 
тебе сравнить, например, книгу и мультфильм про Незнайку. Свои мысли 
записывай в «Творческую тетрадь». В конце года мы обсудим, что 
получилось, проведём конкурс на лучшую работу. 
Найди в библиотеке сборник «Алёнушкины сказки». 
Как найти произведения Н. Носова в библиотеке? Определи 
последовательность действий:  
 Найти в каталоге фамилию Носов;  
 Заказать у библиотекаря книгу; 
 Взять книгу с полки.  
Рассмотри обложки. Какие книги тебе знакомы? Расскажи об одной 
из них.  
Найди в библиотеке книгу «Пословицы русского народа».  
Для овладения младшими школьниками элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий (показатель читательской самостоятельности – 
умение внятно и содержательно рассказывать о прочитанном литературном 
произведении и его авторе) предлагаются следующие задания. 
 Раздели произведение на части. 
 Составь план. 
 Пересказ: полный или краткий. 
 Обсуди с другом смысл высказываний и пословиц. 
 Сравнение текстов разных жанров. 
 Обсуждение с родителями по какой-либо теме. 
 Самостоятельное составление рассказа на определенную тему. 
 Составление рассказа по рисункам. 
 Восстановление последовательности событий.  
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 Нахождение в тексте изобразительно-выразительные средства 
(сравнения, олицетворения, эпитеты). 
 Самостоятельное сочинение стихотворения, сказки или рассказа на 
определенную тематику. 
Раздели русскую народную сказку «Лисичка сестричка и волк» на 
части, чтобы точнее передать её содержание. Составь план пересказа. 
Перескажи сказку по составленному плану. Какие слова помогли тебе 
составить план пересказа произведения? (раздел учебника «Мир народной 
сказки»).  
Рассмотри рисунки. Восстанови последовательность событий. 
Каких рисунков не хватает? Что могло быть на самом деле, а что является 
вымыслом? Какой изображена в сказке лиса? Сколько раз удалось лисе 
обмануть волка? Почему это происходило? Какой совет можно было бы 
дать серому волку? 
Обсудите с другом смысл пословиц и высказывание М. Горького. 
Подумайте, только ли знания дают нам книги. 
Рассмотри репродукции картин В. Поленова и А. Куинджи. Составь 
рассказ по одной из них. Опиши то, что ты видишь. Озаглавь текст 
строчками из прочитанных произведений.   
Сравни стихотворения А. Майкова «Осень» и А. Плещеева «Осень 
наступила …». Одинаковы ли они по настроению? 
Соотнеси содержание сказок «У страха глаза велики» и «Пых» с 
пословицами. 
Для формирования умения самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации в учебниках даны следующие 
задания. 
 Ознакомление с названием, содержанием детских журналов, 
которые находятся в школьной библиотеке, представление журнала в классе.  
 Нахождение дополнительной информации в справочной литературе.   
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 Подготовка проектов. 
 Оформление выставок на определенную тему.  
 Оформление домашней библиотеки.  
 Ознакомление с правилами пользования книгой. 
 Ознакомление с правилами поведения в школьной библиотеке.  
Стоит отметить, что заданий на формирование умения определять и 
передавать содержание незнакомой книги, привлекая сведения из аннотации, 
в анализируемых учебниках не представлено. 
Проанализировав учебники по литературному чтению УМК «Школа 
России», можно сделать вывод, что в этих учебниках решается задача 
формирования читательской самостоятельности. В учебнике есть задания, 
которые предусматривает знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений. В учебнике 
присутствуют задания, в которых ученикам необходимо самостоятельно 
выбрать произведение для различных видов деятельности. Также в учебнике 
есть задания исследовательского плана, предусмотрена система 
продуктивных заданий. 
Проанализировав школьные учебники по УМК «Перспектива» и 
«Школа России», можно сделать вывод, что задания, которые формируют 
читательскую самостоятельность, в учебниках представлены в достаточном 
количестве. В учебниках присутствуют задания, направленные на создание 
творческих произведений (сказки, стихотворения, загадки). Кроме того, в 
учебнике присутствуют задания (в т.ч. исследовательские проекты), 
направленные на формирование умения самостоятельно находить 
необходимую информацию, умения пользоваться различными источниками 
информации. Однако, большинство заданий в учебниках направлены, в 
первую очередь, на формирование читательских умений младших 
школьников. Проблемной зоной учебников по литературному чтению УМК 
«Школа России» и «Перспектива» с учётом формирования читательской 
самостоятельности является то, что задания, представленные в учебнике, 
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однотипны. Учителю приходится обращаться к дополнительным источникам, 
чтобы разнообразить содержание читательской деятельности обучающихся, 
включать в урок нестандартные и игровые задания, которые позволяют 
повысить активность обучающихся, сделать уроки литературного чтения 
насыщенными и интересными. 
Вывод по первой главе. 
В содержание читательской деятельности, по Н.Н. Светловской, 
включаются читательский кругозор, техника чтения, уровень 
самостоятельности. Читательская самостоятельность представляет 
личностное свойство обучающихся, которое можно считать конечной целью и 
объективным показателем читательской деятельности младших школьников. 
Н. Светловская определяет три закона формирования читателя: закон 
знания книг, закон деятельностного формирования читательской культуры, 
закон провоцирования обучением нежелания читать. В формировании 
читательской самостоятельности можно выделить три этапа. 
Формирование читательской самостоятельности происходит в 
результате многообразной читательской деятельности, своего рода системы. 
Эта система характеризуется не столько программой знаний, сколько 
программой умений ориентирования в мире книг, газет и журналов. 
Для формирования читательской самостоятельности у младших 
школьников методисты рекомендуют использовать в литературном 
образовании разнообразные методы и приемы. Наиболее продуктивными из 
них являются: чтение-рассматривание, беседа о прочитанном, обмен 
мнениями, пересказ прочитанного; передача прочитанного по ролям, 
иллюстрирование прочитанного. Не менее важна для формирования 
читательской самостоятельности и творческая деятельность детей: 
использование и подбор рифмы, литературные игры, собственное сочинение 
сказок и историй; инсценирование, учет прочитанного. 
Потенциал формирования читательской самостоятельности в 
учебниках по литературному чтению УМК «Школа России» и «Перспектива» 
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достаточно высок. В содержание учебных хрестоматий включены различные 
задания, которые обучающиеся могут выполнять как самостоятельно, так и с 
помощью взрослых. Авторами учебников предусмотрены разнообразные 
формы организации читательской деятельности обучающихся. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
2.1. Диагностика сформированности читательской 
самостоятельности у младших школьников 
Для выявления уровня сформированности читательской 
самостоятельности у детей младшего школьного возраста мы апробировали 
следующую методику. 
Цель исследования – выявить уровень сформированности 
читательской самостоятельности у обучающихся второго класса. 
База исследования – г. Сухой Лог, МАОУ «СОШ №17», 2 «Д» класс.  
В диагностике участвовали 23 обучающихся. 
Структура диагностики. 
При проведении диагностики были выделены следующие критерии 
сформированности читательской самостоятельности у младших школьников: 
техническая сторона чтения: умение прочитать текст правильно, 
выразительно, бегло, осмысленно; 
содержательная сторона чтения: 
 умение извлекать нужную информацию из справочной литературы; 
 умение внятно и содержательно рассказывать о прочитанном 
литературном произведении и его авторе; 
 умение определять и передавать содержание незнакомой книги, 
привлекая сведения из аннотации; 
читательский кругозор (знание книг из доступного круга чтения). 
Для определения уровня сформированности читательской 
самостоятельности младших школьников нами были выделены критерии и 





Критерии и показатели уровня сформированности читательской 
самостоятельности у детей младшего школьного возраста 









Обучающийся допускает более трех 
ошибок при чтении, читает меньше 40 
слов в минуту. 
Средний  
(1 балл) 
Обучающийся допускает 1-2 ошибки при 
чтении, читает 55-70 слов в минуту. 
Высокий  
(2 балла) 
Обучающийся читает без ошибок, более 





Обучающийся не умеет пользоваться 
аннотацией. Описывает содержание 




Обучающийся пользуется аннотацией 
лишь с помощью учителя, на уроке 




Обучающийся умеет внятно и 
содержательно рассказывать о 
прочитанном литературном 
произведении и его авторе. Умеет 
передавать и определять содержание 













Обучающийся называет 1-2 
произведения из доступного круга 
чтения, а также может назвать хотя бы 




Обучающийся называет 3-4 
произведения из доступного круга 
чтения, называет 1-2 произведения из 
круга внеклассного чтения. 
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На основании предложенных критериев определены уровни 
сформированности читательской самостоятельности младших школьников: 
низкий, средний, высокий. 
Высокий уровень (от 11 до 9 баллов) – обучающийся читает без 
ошибок, более 70 слов в минуту. Умеет внятно и содержательно рассказывать 
о прочитанном литературном произведении и его авторе, называет 3-4 книги 
из доступного круга чтения. Умеет передавать и определять содержание 
незнакомой книги, привлекая сведения из аннотации. 
Средний уровень (от 8 до 5 баллов) – обучающийся допускает 1-2 
ошибки при чтении, читает 55-70 слов в минуту. Пользуется аннотацией 
лишь с помощью учителя, на уроке может рассказать о литературном 
произведении. Называет 1-2 произведения из доступного круга чтения.  
Низкий уровень (от 1 до 4 балла) – обучающийся допускает более трех 
ошибок при чтении, читает меньше 40 слов в минуту. Не умеет пользоваться 
аннотацией, не может назвать ни одной книги из доступного круга чтения. 
Описывает содержание произведения только при помощи учителя, 
вспоминает отдельные произведения или автора, допускает ошибки в 
названии книг. 
Описание диагностики. 
Диагностика сформированности читательской самостоятельности у 
младших школьников включает четыре комплексных задания. Задания 
различаются по форме и содержанию. 
Задание 1 – репродуктивное задание, критерий сформированности 
читательской самостоятельности – умение прочитать текст правильно, бегло, 
выразительно, осмысленно. 
Задание 2 – продуктивное задание, критерий сформированности 
читательской самостоятельности – умение извлекать нужную информацию из 
справочной литературы. 
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Задание 3 – продуктивное задание, критерий сформированности 
читательской самостоятельности – умение определять и передавать 
содержание незнакомой книги, используя сведения из аннотации. 
Задание 4 – продуктивное задание, критерий сформированности 
читательской самостоятельности – умение внятно и содержательно 
рассказывать о прочитанном литературном произведении и его авторе; 
читательский кругозор. 
Правильность выполнения заданий диагностики оценивалась нами по 
балльной шкале (0-2): 
2 балла – задание выполнено полностью; 
1 балл – в задании допущена ошибка, требовалась помощь взрослого; 
0 баллов – задание выполнено неверно. 
Описание диагностики. 
Задание 1. Для проверки навыка чтения нами использовался текст  
Г. Скребицкого. 
Художник-зима 
Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, 
уснула, как в сказке. Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших и 
мягких валенках, ступает тихо, не слышно. А сама поглядывает по 
сторонам – то тут, то там свою волшебную картину исправит. Вот 
бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. 
Нужно её снова надеть. А вон между кустов серый зайчик крадется. Плохо 
ему серенькому: на белом снегу сразу заметит его хищный зверь или птица, 
никуда от них не спрячешься. «Оденься и ты, косой, в белую шубку, решила 
Зима, –  тогда уже тебя на снегу не скоро заметишь» (102 слова). 
Г. Скребицкий.  
При проведении задания 1 диагностики соблюдались условия, 
характерные для любого мониторинга: системность и продолжительность во 
времени, сравнимость, объективность, комфортность. Кроме этого 
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осуществлялось наблюдение за темпом, правильностью, выразительностью и 
осмысленностью чтения. 
Задание 2. Для оценивания умения извлекать нужную информацию из 
справочной литературы ученикам был предложен ряд заданий. По 
результатам выполнения этих заданий, мы выявляли уровень регулярного 
использования словарей учениками. 
1. Объясни значение фразеологизма. Какой словарь тебе может помочь 
выполнить задание? 
Водить за нос – 
Развешивать уши – 
Точить зубы – 
Клевать носом – 
Делать из мухи слона – 
Прикусить язык – 
Чесать языки – 
Строить глазки – 
Не в своей тарелке – 






3. Подбери к данным прилагательным слова с противоположным 
лексическим значением так, чтобы их начальные буквы сложились в слово 
антоним. Для выполнения задания необходимо воспользоваться словарем 
антонимов: 
– а (аккуратный) 
– н (ночь) 
– т (темный) 
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– о (отважный) 
– н (небо) 
– и (интересный) 
– м (молодой) 
Задание 3. Для того, чтобы проверить, умеют ли обучающиеся 
определять и передавать содержание незнакомой книги, используя сведения 
из аннотации, обучающимся была дана аннотация к книге В. Драгунского 
«Сверху вниз, наискосок!» 
Аннотация к рассказу В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок!» 
Главными героями этого рассказа являются Дениска и его друзья 
Мишка и Аленка. В их дворе шел ремонт. Очень любопытные и 
любознательные ребята наблюдали, как маляры красят дом. Им было очень 
интересно наблюдать, как краска сама выходит из шланга и быстро 
окрашивает все вокруг. Когда мастера ушли на обед, то оставили бочонок 
краски и насос. Ребята решили попробовать, как работает насос. В итоге они 
перекрасили с головы до ног Алёнку, белье, висевшее на верёвке, управдома, 
который в этот момент вышел из дома.  
Используя аннотацию к этой книге, ученики должны были ответить на 
следующие вопросы: 
1. Опираясь на описание книги, назови, как звали детей в рассказе  
В. Драгунского? (Дениска, Алёнка и Мишка) 
2. Почему путь к насосу, который качал краску, оказался для Мишки 
свободным? (Потому что маляры ушли на обед) 
3. Кого ребята покрасили краской? (Аленку, управдома). 
4. Что предложили девушке – маляры Дениске? 
Задание 4. Для проверки того, читают ли обучающиеся 
художественную литературу во внеурочное время, умеют ли внятно и 
содержательно рассказать о прочитанном литературном произведении и его 




Согласно данным таблицы 2 во 2 «Д» классе были получены 
следующие результаты исследования уровня сформированности читательской 
самостоятельности. 
Таблица 2 
Результаты диагностики сформированности читательской 







1 2 3 4 5 
1. Алексей 1 0 1 0 1 3 Низкий  
2. Рейхан 2 1 1 0 1 5 Низкий 
3. Екатерина Б. 2 2 2 2 2 10 Высокий 
4. Матвей 2 2 2 1 2 11 Высокий 
5. Николай 1 1 1 1 1 5 Низкий 
6. Владимир 2 1 2 2 2 9 Высокий 
7. Григорий 2 1 2 1 1 7 Средний 
8. Виолетта 0 0 1 0 0 1 Низкий 
9. Арсений 2 1 1 1 1 6 Средний 
10. Мария 2 0 2 1 2 7 Средний 
11. Ксения 2 1 2 2 2 9 Высокий 
12. Даниил 0 0 1 0 1 2 Низкий 
13. Кристина 2 2 2 1 2 9 Высокий 
14. Александр 0 0 1 0 1 2 Низкий 
15. Савелий 2 1 2 1 2 8 Средний 
16. Екатерина П. 1 1 1 1 2 6 Средний 
17. Алина 1 0 1 0 1 3 Низкий 
18. Полина 2 0 2 1 1 6 Средний 
19. Лилия 2 1 1 1 2 7 Средний 
20. Анастасия 1 0 1 1 2 5 Низкий 
21. Виктория 2 0 2 1 2 7 Средний 
22. Руслан 2 0 2 2 2 8 Средний 
23. Роман 2 0 2 1 2 7 Средний 
 
Из 23 диагностируемых учеников у 15 обучающихся (65%) высокий 
уровень сформированности умения прочитать текст правильно, бегло, 
выразительно, осмысленно, у 5 (22%) – средний, у 3 (13%) – низкий (рис. 1). 
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Рис. 1. Умение прочитать текст правильно, бегло,  
выразительно, осмысленно 
 
Из 23 диагностируемых учеников у 3 обучающихся (13%) высокий 
уровень сформированности умения извлекать нужную информацию из 
справочной литературы, у 9 (39%) – средний, у 11 (48%) – низкий (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Умение извлекать нужную информацию  
из справочной литературы 
 
Из 23 диагностируемых учеников у 12 обучающихся (52%) высокий 
уровень сформированности умения внятно и содержательно рассказывать о 
прочитанном литературном произведении и его авторе, у 11 (48%) – средний, 




Рис. 3. Умение внятно и содержательно рассказывать о прочитанном 
литературном произведении и его авторе 
 
Из 23 диагностируемых учеников у 4 обучающихся (17%) высокий 
уровень сформированности умения определять и передавать содержание 
незнакомой книги, привлекая сведения из аннотации, у 13 (57%) – средний,  
у 6 (26%) – низкий. 
 
 
Рис. 4. Умение определять и передавать содержание незнакомой книги, 
привлекая сведения из аннотации 
 
Из 23 диагностируемых учеников у 14 обучающихся (61%) высокий 
уровень знания книг из доступного круга чтения, у 9 (39%) – средний, у 1 
(4%) – низкий (рис. 5). 
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Рис. 5. Читательский кругозор 
 
Сравнение средних показателей во 2 Д классе показало, что у детей в 
неполной мере сформирована читательская самостоятельность. У 
большинства детей возникают затруднения при работе с аннотацией, также 
обучающиеся редко обращаются к справочной литературе. 
При выполнении обучающимися заданий диагностики можно выделить 
типичные ошибки. 
При выполнении задания «Объясни значение фразеологизма. Какой 
словарь тебе может помочь выполнить задание?» большинство обучающихся 
не смогли объяснить значение фразеологизма. На наш взгляд, это связано с 
бедностью словаря младших школьников, редким использованием в речи 
устойчивых выражений. 
При выполнении задания «Дайте самостоятельное толкование значения 
слов, сопоставьте со словарем» были выявлены ошибки: обучающиеся чаще 
неправильно определяют значение слова. Кроме этого, многие обучающиеся 
испытывают затруднения в ориентировании в справочной литературе, редко 
испытывают потребность в обращении к словарю. 
При выполнении задания «Определять и передавать содержание 
незнакомой книги, используя сведения из аннотации» большинство 
обучающихся не смогли извлечь необходимую для понимания 
художественного текста информацию. На наш взгляд, это связано с тем, что 
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обучающиеся невнимательно читают аннотацию к книге, не в полной мере 
готовы к работе с жанром аннотации, т.к. содержание учебников по 
литературному чтению не предполагает решение подобных учебных задач в 
читательской деятельности младших школьников. 
Приведем примеры выполнения заданий диагностики обучающимися. 
Обучающийся с высоким уровнем читает без ошибок, регулярно 
пользуется словарем синонимов, антонимов, фразеологизмов. Называет 
несколько книг из доступного круга чтения, например, «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина; «Сказка про Храброго Зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост» Д.Н. Мамин-Сибиряка, «Краденое солнце»  
К.И. Чуковского; «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака. Важно отметить, что 
названные произведения хоть и являются программными, однако их изучение 
отводится на другую ступень начальной школы.  
Обучающийся с высоким уровнем сформированности читательской 
самостоятельности передает и определяет содержание незнакомой книги, 
привлекая сведения из аннотации. Отвечая на вопросы из анкет, 
обучающийся сообщает, что в свободное время любит читать. Ему нравится 
читать книги, делает это он ежедневно. Обучающийся читает 
художественные книги, например, «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса. 
Для нахождения дополнительной информации пользуется энциклопедиями и 
справочниками, например, «Я познаю мир», «Энциклопедия для детей». 
Регулярно посещает библиотеку, читает детские познавательные журналы. 
Это говорит о том, что обучающийся регулярно читает произведения не 
только из доступного круга, но и из круга внеклассного чтения, 
демонстрирует очевидную потребность в систематическом чтении, проявляет 
заинтересованность не только самим процессом чтения, но при 
самостоятельном поиске и отборе художественных произведений.  
Обучающийся со средним уровнем при чтении допускает 1-2 ошибки, 
не регулярно пользуется словарем синонимов, антонимов, фразеологизмов.  
Допускает 1-2 ошибки при подборе и объяснений слов, называет 1-2 книги из 
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доступного круга чтения. Например, «Страшный рассказ» Е. Чарушин, 
«Хитрый лис и умная уточка» В. Бианки. Пользуется аннотацией при помощи 
учителя. Отвечая на вопросы из анкет, обучающийся сообщает, что в 
свободное время любит читать. Ему нравится читать книги, к процессу 
чтения обращается не чаще, чем раз в неделю. Также обучающийся читает 
художественные книги, например, «Зима в Простоквашино» Э. Успенского. 
Это говорит о том, что ученик читает произведения из доступного круга, но 
при выборе произведений для чтения ориентируется на перечень текстов в 
учебнике по литературному чтению, круг своего чтения расширяет только по 
рекомендации взрослого читателя. 
Обучающийся с низким уровнем допускает более трех ошибок при 
чтении художественного текста, не умеет пользоваться аннотацией, не может 
назвать ни одной книги из доступного круга чтения. Описывает содержание 
произведения только при помощи учителя, вспоминает отдельные 
произведения, отдельных авторов, допускает ошибки в названии книг. Это 
говорит о том, что обучающийся нерегулярно читает произведения из 
доступного круга чтения, совсем не читает произведения из внеклассного 
чтения, читательский кругозор развит слабо, читательский опыт органичен 
только программными произведениями. 
Таким образом, в ходе исследования было обнаружено, что уровень 
читательской самостоятельности у обучающихся второго класса является 
недостаточным. Это свидетельствует о необходимости поиска путей решения 
проблемы формирования читательской самостоятельной младших 
школьников и разработки комплекса заданий. 
 
2.2. Комплекс заданий по формированию читательской 
самостоятельности у младших школьников 
С целью формирования читательской самостоятельности у младших 
школьников был разработан комплекс мероприятий. 
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В ходе начальной диагностики было обнаружено, что уровень 
сформированности читательской самостоятельности у обучающихся 2 класса 
является недостаточным. В результате диагностики нами было выявлено, что 
основные трудности у обучающихся вызывают задания, выявляющие 
следующие критерии читательской самостоятельности: 
 умение извлекать нужную информацию из справочной литературы; 
 умение определять и передавать содержание незнакомой книги, 
привлекая сведения из аннотации; 
 систематическое чтение художественной литературы во внеурочное 
время. 
Задания комплекса направлены на формирование читательской 
самостоятельности, развитие литературоведческих и языковых навыков 
обучающихся младших классов, развитие коммуникативных навыков, 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, эстетических потребностей и 
способностей. 
Принцип отбора художественного материала в представленном 
комплексе: задания ориентированы на учебный комплект образовательной 
системы «Перспектива» для второго класса. Задания составлены с учетом 
технологии смыслового чтения, реализуемой на уроках филологической 
направленности. 
Срок реализации комплекса: предложенный комплекс заданий 
рекомендуется включать в содержание уроков литературного чтения и 
русского языка в течение учебного года, при этом гибко меняя речевой 
материал и условия выполнения заданий. 
Интегративная направленность комплекса заданий проявляется во 
взаимосвязи содержания процесса обучения чтению, форм и методов, 
используемых в ходе формирования читательской самостоятельности 
обучающихся. 
Разработанный комплекс заданий реализуется через взаимодействие 
всех субъектов образовательного процесса. При этом взаимодействии 
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деятельность читателя-взрослого (педагога и родителя) и читателя-ребенка 
(обучающегося) должна эффективно влиять на формирование потребности 
обучающихся в чтении, а также умения ориентироваться в книжном 
окружении, умения на предельно-возможном уровне воспринимать 
содержание прочитанной книги. 
В содержание предложенного комплекса включены: 
 рекомендации для педагога (через описание заданий для 
обучающихся второго класса); 
 рекомендации для обучающихся; 
 рекомендации для родителей. 
Реализация комплекса заданий предполагает организацию различных 
форм деятельности: фронтальная деятельность во время контактной работы 
учителя и обучающихся, коллективная работа обучающихся, в т.ч. 
предполагается работа в парах, индивидуальная деятельность обучающихся, 
в т.ч. предполагается самостоятельная работа во внеурочное время. 
Примеры заданий для формирования умения пользоваться справочной 
литературой, извлекать из нее необходимую информацию для выполнения 
учебного действия. 
1. Прочитай слова. Что они обозначают? Подбери к каждому слову 








2. Прочитай слова. Устно объясни значение каждого из них, запиши в 







3. Прочитай выражения. Устно объясни, что они обозначают, проверь 
себя по словарю. С любым из выражений составь предложение.  
Бить баклуши – 
Водить за нос – 
Как рыба в воде – 
Кот наплакал – 
Уши развесить – 
Примеры заданий для формирования умения внятно и содержательно 
рассказывать о прочитанном литературном произведении и его авторе. 
Полный пересказ. 
Прочитай русскую народную сказку «Лисичка-сестричка и волк». 
Раздели ее на части, чтобы точнее передать её содержание. Подготовь 
пересказ сказки. Вспомни устойчивые выражения, постоянные сочетания, 
которые встречались в сказке. Подумай, нужно ли их использовать в 
пересказе. 
Если ты читал научно-популярные произведения о писателях, 
художниках, музыкантах, путешественниках, о растениях и животных, назови 
их. Как бы ты рассказал об этом произведении приятелю? 
Краткий пересказ. 
Составь краткий пересказ сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». Как, 
по твоему мнению, автор-народ относится к животным, о которых написана 
сказка? Как ты относишься к этим животным? Придумай продолжение 
сказки. 
Пересказ с изменением лица рассказчика. 
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Прочитай произведение Е. Чарушина «Страшный рассказ». Какой герой 
рассказа заинтересовал тебя больше других? Перескажи рассказ от лица 
Шуры. 
Передача прочитанного по ролям. 
Перечитайте с другом вторую часть сказки «Лисичка-сестричка и 
волк». Разыграйте диалог между лисой и волком. 
Пересказ от одного из персонажей. 
Выбери отрывок из произведения «Двенадцать месяцев» С. Маршака и 
перескажи его от Падчерицы. Как можно определить главную мысль сказки? 
Сочини сказку, в которой была бы заключена такая же главная мысль. 
Примеры заданий для формирования умения определять и передавать 
содержание незнакомой книги, привлекая сведения из аннотации. 
Обучающимся предлагается прочитать аннотацию к произведению 
«Иван-царевич и серый волк». 
Жил-был старый царь Берендей, у него было три сына-царевича. 
Младший царевич, Иван, герой этой истории.  У царя Берендея был сад. В 
этом саду росла яблоня. На этой яблоне росли золотые плоды. Кто-то стал 
воровать яблоки из царского сада. Берендей очень расстроился и приказал 
сыновьям сторожить яблоню, а также выследить вора.  
К сожалению, никто не мог поймать вора. Стало известно, что 
яблоки воровала Жар-Птица, Иван не смог её поймать, но выдернул перо из 
хвоста в качестве доказательства, принес это царю. Берендею так 
понравилось красивое перо, что он захотел получить саму птицу.  
Царевич отправляется на поиски. Серый Волк съел коня Ивана, потому 
что хотел есть. Затем из добрых намерений решил помочь Ивану и сам стал 
его конем.  
Иван и Серый Волк переживает разные приключения, в результате 
Иван с помощью Волка добывает и золотую Жар-Птицу, и невесту для себя 
Елену Прекрасную. 
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Братья убивают Ивана во сне, забирают все сокровища. Серый Волк 
не оставил в беде Ивана-Царевича. Он его оживил, а братьев жестоко 
наказал. 
После изучения аннотации обучающиеся должны ответить на вопросы: 
 К какому жанру фольклора относится произведение «Иван-царевич 
и серый волк»? 
 Кто воровал золотые яблоки в саду у царя Берендея? 
 Как звали царя, у которого Жар-птица воровала золотые яблоки? 
 Кто был помощником Ивана-Царевича? 
 С кем вернулся Иван-Царевич домой? 
После работы с содержание аннотации учитель может дополнить 
представления обучающихся о том, что такое аннотация: «То, что мы 
прочитали, называется аннотацией. Аннотации помогают нам узнать, о чем 
идет речь в книгах или рассказах. Вы можете обратиться к аннотации, если 
сомневаетесь в выборе книги для чтения». 
Примеры заданий по расширению знаний о книгах из доступного круга 
чтения. 
Пример задания на расширение читательского кругозора – 
литературная викторина. 
1. Чей братец превратился в козлёночка? (Алёнушка из сказки 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») 
2. Самое сильное желание крокодила Гены? (Найти друга, сказка  
Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья») 
3. Какому автору принадлежат строки:  
«Люблю я пышное природы увяданье  
В багрец и золото одетые леса» (А.С. Пушкин) 
4. Перечислите главных героев русской народной сказки «Зимовье». 
(Бык, баран, свинья, кот, петух, волк). 
5. Кого испугалась бабушка в белорусской сказке «Пых? (Ёжика) 
6. Кто автор знаменитого стихотворения «Путаница»? (К. Чуковский) 
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7. Назовите главного героя рассказа «На горке»? (Котька) 
8. Как называется рассказ Аркадия Гайдара о двух мальчиках, которые 
забыли отдать маме телеграмму? (Чук и Гек) 
9. Назовите автора известной басни «Стрекоза и муравей»  
(И.А. Крылов) 
10. На какие три типа делятся сказки? Первый тип – бытовые сказки. 
Назовите еще два. (Сказка о животных. Волшебные сказки) 
11. Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о рыбаке и 
рыбке?  
Рекомендации для родителей по формированию читательской 
самостоятельности младших школьников. 
Запишите ребенка в библиотеку, сходите с ним на экскурсию в 
библиотеку. 
Предложите ребенку завести читательский дневник. 
Всегда обсуждайте с ребенком прочитанные им произведения. Особое 
внимание обратите на аргументацию собственной позиции юного читателя, 
не подавляя при этом его мнения. 
Поддерживайте интерес при участии в конкурсах, олимпиадах, в 
викторинах и оказывать помощь ребенку (школьных, областных, 
муниципальных, всероссийских, международных). 
Расширяйте кругозор ребенка. 
Поддерживайте интерес при выполнении творческих заданий 
(викторин, кроссвордов, написание эссе, сочинение стихотворений, 
выполнение поделок) и оказывать помощь ребенку. 
Дайте возможность ребёнку самому выбирать книги для чтения. 
Как можно чаще читайте ребенку, читайте каждый день вместе со 
своим ребёнком по 10 минут. Например, попеременно по одному 
предложению, странице, абзацу. 
Читайте сами, тем самым, показывая пример своему ребёнку. 
Покупайте детям книги с красочными иллюстрациями. 
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Дарите ребёнку книги. 
Постарайтесь сделать так, чтобы чтение было приятным 
времяпрепровождением. 
Всегда хвалите ребёнка, если он/она читает. 
Не заставляйте ребенка читать насильно. 
Старайтесь не выбирать книги для ребёнка пока он/она, вас об этом не 
попросит. 
Книги должны подобраны для ребенка, учитывая его возрастные 
особенности.  
Старайтесь не критиковать ребёнка, если он старается читать. 
Старайтесь поощрять, поддерживать ребенка в чтении, подборе книг. 
Не сравнивайте уровень чтения ребёнка с другими детьми. 
Как только научился ребенок читать сам, не прекращайте детям читать 
вслух.  
Никогда не отговаривайте ребёнка от чтения – читать «что-то» лучше, 
чем ничего не читать. 
Обязательно хвалите начинающего читателя, чаще рассказывайте ем 
что-то интересное из своего читательского опыта. 
Рекомендации для обучающихся для формирования читательской 
самостоятельности. 
Попроси родителей записать тебя в библиотеку, сходи на экскурсию в 
библиотеку с родителями, одноклассниками, друзьями. 
Заведи читательский дневник, записывай в него свои впечатления о 
прочитанной книге. 
Обсуждай произведения, которые ты прочитал, со своими родителями, 
одноклассниками, друзьями. 
Принимай активное участие в конкурсах, олимпиадах, в викторинах 
(школьных, областных, муниципальных, всероссийских, международных). 
Покажи свои способности в литературных утренниках, КВН, литературных 
викторинах, играх, экскурсиях, в конкурсах чтецов. 
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Принимай активное участие при выполнении творческих заданий 
(викторин, кроссвордов, написание эссе, сочинение стихотворений, 
выполнение поделок). 
Принимай активное участие в подготовке мероприятий: внеклассных, 
школьных, массовых. 
Старайся самостоятельно выбирать книги для чтения, которые тебе 
интересны. Осуществляй отбор книг по теме предстоящего урока. Приготовь 
выставку книг в классе. 
Делись своими впечатлениями о прочитанных книгах с родителями, 
друзьями, с одноклассниками, учителем. 
Каждый день читай книгу по 10 мин, предложи своим родителям 
почитать с тобой. 
Вывод по второй главе. 
Проведена диагностика среди обучающихся 2 класса, были выявлены и 
описаны три уровня сформированности читательской самостоятельности у 
младших школьников: низкий, средний, высокий. У большинства 
обучающихся наблюдается средний уровень сформированности читательской 
самостоятельности. 
На основании результатов диагностики нами был разработан и описан 
комплекс заданий, направленный на формирование читательской 





Такие ученые, как О.Ю. Богданова, О.В. Джежелей, А.П. Коваль,  
М.В. Качурин, П.И. Леонова, Н.И. Лифинцева, Е.И. Мороз, Т.Г. Рамзаева, 
Н.Н. Светловская занимались решением проблем в области читательской 
самостоятельности.  
Н.Н. Светловская рассматривает читательскую самостоятельность как 
личностное свойство. Это свойство позволяет читателю при первой 
необходимости обращаться в мир книг за недостающим ему опытом. Кроме 
того, с минимальными затратами времени и сил находить в этом мире и 
применять на максимально доступном ему уровне нужный опыт. 
Анализ учебно-методической литературы показал, что формирование 
читательской самостоятельности у младших школьников будет эффективным, 
если на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности будут 
использованы разнообразные методы и приемы: краткий пересказ, пересказ с 
изменением лица рассказ; пересказ от одного из персонажей; передача 
прочитанного по ролям; инсценировка; словесное и графическое 
иллюстрирование прочитанного и др. 
Для решения вопроса об отборе методов и приемов работы при 
формировании читательской самостоятельности в начальных классах 
необходимо было выяснить, какие показатели читательской 
самостоятельности уже освоены учениками. Анализ результатов диагностики 
показал, что уровень развития читательской самостоятельности обучающихся 
второго класса является недостаточным. 
На основании результатов начальной диагностики были отобраны 
разнообразные задания, направленные на формирование читательской 
самостоятельности младших школьников. Представленный комплекс заданий 
позволит учителю с одинаковым успехом формировать все аспекты 
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Анкета для обучающихся 2 класса 
1. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
А) читать книги; 
Б) смотреть телевизор; 




2. Нравится ли тебе читать книги? 
А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
 















Ежедневно     
Раз в неделю     
Раз в месяц     
 






6. Назови несколько знакомых тебе художественных произведений. 
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